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TENDENCIAS EN EL ESTUDIO DE LOS CAMBIOS 
DE USO DEL SUELO EN LAS MONTAÑAS ESPAÑOLAS' 
T. LASANTA-MARTÍNEZ* 
RESUMEN.- En el presente trabajo se estudia la producción bibliográfica 
desde 1970 hasta 1990 sobre gestión y cambios de usos del suelo en la 
montaña española. A partir de la consulta de las revistas de geografía 
publicadas por las universidades españolas, actas de coloquios y principales 
monografías se hace un análisis blbliométrlco. En un primer apartado se 
señala la distribución espacial y temporal de los estudios sobre la montaña 
española, destacándose, por un lado, el Incremento de citas habido durante 
la década de los ochenta y. por otro lado, que la cordillera pirenaica es la que 
registra mayor número de citas. En un segundo apartado se analizan los 
temas más tratados por los trabajos recopilados, diferenciando ocho gran-
des bloques temáticos. Se concluye señalando el bajo nivel científico que, a 
juicio del autor, tiene buena parte de la producción bibliográfica existente. 
ABSTRACT.- This paper deals with the literature on land management 
and land-use changes In Spanish mountains since 1970 until 1990. Journals of 
Geography published by Spanish universities, transactions and monographs 
have been checked. Firstly, the temporal and spatial distribution of papers 
dealing with Spanish mountain is established; it is outstanding, on the one 
hand, the Increase of references during the eighties and, on the other, the fact 
that the Pyrenees have received the largest number of references. Secondly, 
the most common topics of the checl<ed literature have been analysed and 
grouped in eight great thematic blocks. Finally, the low scientific level -to 
author's mind- of a great part of present literature is pointed out. 
RESUME.- L'auteur étude dans ce travail la production bibliographique 
dès 1970 à 1990 sur la gestion et changes de l'utilisation du sol dans les 
montagnes de l'Espagne. Au moyen la consultation des revues de la Geo-
graphie éditées par les universitées espagnoles, actes du colloques et 
monographies les plus importantes en fait un analyse bibliométrique. En 
premier lieu, l'auteur montre la distribution spatiale et temporale des études 
1 Recibido para publicar en diciembre de 1990. 
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sur la montagne espagnole. Il détache, d'un part, l'acroissement de la biblio-
graphie pendant les années 1980; d'autre part. Il montre que les Pyrénées est 
la cordillère la plus étudée. En second lieu, on analyse les thèmes les plus 
importantes qui apparaltrent dans la bibliographie, en différenciant huit grands 
bloc thématiques. L'auteur finis en montrant le bas nivel scientifique qui a la 
^ plus part de la production bibliographique en existante. 
Key words: land-use changes, land management, Spanish mountains. 
Durante la década de los ochenta los estudios sobre gestión y cambios 
de usos en la montana española han experimentado un desarrollo especta-
cular, en relación con diversos acontecimientos, algunos de ellos no direc-
tamente vinculados con la montaña, como son la estructuración del Estado 
en Comunidades Autónomas, la aprobación de la Ley de Agricultura de 
Montaña en junio de 1982, o el reciente ingreso de España en la C.E.E. De una 
forma u otra estos factores han contribuido a impulsar estudios promovidos 
desde diferentes asociaciones y entidades administrativas. 
Aparte de estas razones, más o menos coyunturales, hay que tener en 
cuenta otras de carácter más científico, que hacen que los territorios 
montañosos ofrezcan un enorme atractivo para el investigador preocupado 
por la dinámica de paisajes intervenidos por el hombre. La montaña consti-
tuye un espacio que -tanto dentro del sistema tradicional, como también 
ahora, aunque con otro sentido- no puede concebirse aislado del llano. La 
complementariedad entre montaña y llanura se ha considerado como un 
modelo perfeccionado de organización global del espacio; representa 
históricamente la capacidad de adaptación de los grupos humanos a la 
productividad estacional de los recursos. Por otro lado, el investigador se 
halla en la montaña ante un espacio contrastado y diversificado en el que el 
paisaje muestra cambios frecuentes e intensos en cortas distancias; la 
litología, la complicada estructura, los matices microclimáticos y altitudina-
les introducen una enorme variedad de ambientes y de posibil idades 
productivas. Pero quizás la razón más importante, a nuestro modo de ver, 
estriba en las fuertes limitaciones (pendientes pronunciadas y escasos 
espacios llanos, periodo vegetativo corto, compartimentación de espacios, 
comunicaciones difíciles, etc.) que presenta la montaña para la explotación 
antrópica, lo que condiciona una organización del espacio muy integrada y 
a la vez muy frágil, sensible a cualquier modificación del sistema socioeco-
nómico. Son los límites a la ocupación humana los que marcan la fuerte 
dinámica de los sistemas de explotación montanos, ya que ellos determinan 
la capacidad de integración de cada área de la montaña en un nuevo sistema 
socioeconómico. 
Precisamente, la nueva organización del territorio montañoso español 
surge de los profundos cambios registrados a partir de los años sesenta, 
como consecuencia de la integración de las áreas de montaña en la 
dinámica general del país. La industrialización y urbanización españolas 
supuso el éxodo masivo de la población rural, especialmente de la localiza-
da en áreas de montaña, a la ciudad. La situación de crisis socioeconómica 
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que afecta a los espacios de montaña desde entonces, las nuevas relacio-
nes entre la ciudad y la montaña, o la reincorporación de las áreas de 
montaña al sistema productivo son temas que preocupan a los investigado-
res y que han contribuido a revitalizar los estudios sobre la montaña 
española. 
Nos ha parecido interesante señalar las tendencias más importantes que 
se reflejan en las investigaciones recientes dentro del ámbito de la Geografía 
Rural, a partir de la recopilación bibliográfica de las publicaciones habidas 
entre 1970 y 1990. Con anterioridad a 1970 muy pocos trabajos estudian de 
forma específica áreas de montaña; cuando lo hacen tratan la temática 
desde una perspectiva regional con sucesión de estudios de todas las 
disciplinas de la Geografía. No obstante, merecen señalarse algunos ante-
cedentes como los de CASAS TORRES y FONTBOTE (1945), BOSQUE 
(1968), ESTEBANEZ (1968), FRUTOS (1963-64), PUIGDEFABREGAS y BAL-
CELLS (1966), FLORISTAN (1964) etc, entre otros. 
Para la recopilación hemos revisado todas las revistas de Geografía 
editadas por universidades españolas y algunas internacionales que reco-
gen a menudo temas de geografía española. Es el caso de la Revue 
Géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, publicada conjuntamente por 
las Universidades de Toulouse, Bordeaux, Pau y Perpignan en colaboración 
con el C.N.R.S., la Revue de Géographie Alpine de Grenoble y Méditerranée 
publicada por las universidades del sureste de Francia, entre otras. Hemos 
consultado además algunas revistas españolas preocupadas por temas 
geográficos o afines a la Geografía, como son: Pirineos. Revistas de Ecolo-
gía de Montaña, editada por el Instituto Pirenaico de Ecología (C.S.I.C.), 
Agricultura y Sociedad y Revista de Estudios Agrosociales, ambas del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Anales del Instituto de 
Estudios Agropecuarios de la Diputación de Cantabria y otras de carácter 
más local. Asimismo, hemos revisado las Actas publicadas en los Congre-
sos Nacionales de Geografía, de los Coloquios de Geografía Rural y de las 
diferentes reuniones celebradas durantes los últimos años en torno a la 
montaña. Por último, hemos consultado las monografías existentes sobre el 
tema. Aún así, la recopilación recogida al final del trabajo no pretende ser 
exhaustiva, ya que los fondos bibliográficos sobre el tema son mucho más 
amplios (ver al respecto, por ejemplo, el artículo de RIVERA MATEOS, 1987), 
aunque con ello pensamos tener las suficientes citas representativas para 
disponer de una buena perspectiva de las tendencias recientes en la 
investigación de los sitemas de gestión en la montaña española. 
1 . Algunas consideraciones sobre ia distribución espaciai y temporal 
de los estudios sobre la montaña española 
De la totalidad de los trabajos considerados el 40 % corresponde a la 
cadena pirenaica. Constituye la montaña que más ha atraído la atención de 
los investigadores, quizás por sus características más alpinas lo que permite 
mayor diversificación temática, así como el estudio de la integración o 
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descoordinación de los diferentes niveles de usos del suelo en la gestión 
que el hombre hace de la montaña. Cuenta con amplía tradición Investigado-
ra, a través de tres instituciones: el Instituto Pirenaico de Ecología (C.S.I.C), 
con sedes en Jaca y Zaragoza y preocupado por la dinámica de ecosiste-
mas con intervención antrópica, el antiguo Instituto de Economía y Produc-
ciones Ganaderas del Ebro (C.S.I.C), y con los Departamentos de Geografía 
de las Universidades catalanas. IS/lás recientemente son los G.A.P. (Grups de 
l'Ait Pirineu), los que ofrecen una amplia producción bibliográfica a partir del 
programa MAB. 6, referente al Alto Pirineo y por su activa participación en la 
elaboración y discusión sobre programas de promoción y legislación de 
áreas de montaña, de lo que es buena prueba el número 4, del año 1979 de 
la revista Ciudad y Territorio, dedicado monográficamente a este tema. 
Al conjunto de las montañas andaluzas corresponde el 9,13 % de las 
publicaciones, fechándose la mayor parte de ellas en la última década, 
debido principalmente a los trabajos de RODRIGUEZ MARTINEZ y GOMEZ 
MORENO. Con porcentajes ligeramente superiores se sitúan la Cordillera 
Cantábrica (11,85 %), el Sistema Central y Montes de Toledo (11,61 %) y el 
Sistema Ibérico (11,11 %). El resto de los sistemas montañosos poseen 
porcentajes más bajos. Conviene también señalar que el 10 % de los 
trabajos no especifican área de estudio al tratar aspectos que podemos 
considerar comunes a diferentes regiones o a la totalidad de la montañas del 
país (normativas para delimitar zonas de montaña, posibles actuaciones de 
cara al desarrollo futuro, política de ayudas, etc.). Muy pocos de tales 
trabajos sintetizan desde una perspectiva esencialmente geográfica, tratan-
do de encontrar similitudes y diferencias en los sistemas de gestión tradicio-
nales y recientes, así como en la evolución de éstos a lo largo del t iempo. A 
nuestro entender el mayor esfuerzo realizado en esa dirección hay que 
atribuírselo a ANCLADA eí a/ ( 1980) que publicaron en 1980 la monografía: 
La vida rural en la montaña española. Orientaciones para su promoción. 
Desde un punto de vista temporal el interés por las áreas de montaña se 
manifiesta entre nuestros investigadores con cierto retraso, pues el 83 % de 
las publicaciones elaboradas sobre áreas de montaña entre 1970 y 1990 se 
han realizado en la última década. Los años ochenta se inician con dos 
monografías importantes: la ya mencionada de ANGLADA et a/ (1980) y la 
que lleva por título: Supervivencia de la Montaña, resultado del Coloquio 
Hispano-françés sobre áreas de montaña, en el que se reunieron la mayor 
parte de los estudiosos españoles y franceses. Fue esta la primera reunión, 
si exceptuamos los siete Congresos Internacionales de Estudios Pirenaicos 
celebrados entre 1950 y 1974, que se convocó teniendo como tema único 
la montaña. Sin embargo, fue en 1985 cuando se plasmó de forma más 
evidente el interés por las áreas de montaña. En febrero se celebraron en 
Bilbao las Jornadas Técnicas ltsas-Lur'85 sobre agricultura de montaña. En 
marzo se desarrollaron en Huesca las jornadas sobre: Alternativas de 
utilización del espacio en áreas de montaña. En mayo en Pola de Lena 
(Asturias), las Primeras Jornadas sobre problemas actuales de los muñid-
le 
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Fig. 1 : Distribución espacial de la bibliografía 
píos de montaña de la Cordillera Cantábrica. En junio, en la sede de Santan-
der de la Universidad Menéndez Pelayo tiene lugar un seminario sobre: La 
agricultura de montaña: problemas y perspectivas ante la C.E.E. En noviem-
bre se celebra en Granada el Congreso sobre Agricultura y desarrollo rural 
en zonas de montaña. También en este año, dos de las ponencias del III 
Coloquio Nacional de Geografía Agraria (Jarandina de la Vera, Cáceres) 
tratan sobre actividades claramente vinculadas con la montaña: El monte: 
transformaciones recientes y Transformaciones recientes de la cabana 
gandera, que recogen -como es lógico- varias comunicaciones referentes 
a montaña. Esta eclosión durante 1985 parece relacionarse, según GOMEZ 
MORENO (1989), con la promulgación ese mismo año de la primera delimi-
tación de zonas de montaña y por la inminente adhesión de España a la 
C.E.E. A partir de esa fecha se asiste a un nuevo descenso en la producción 
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bibliográfica. Tan sólo tres revistas: Pirineos, Cuadernos de Investigación 
Geográfica y Documentos de Análisis Geográfico dedican la mayor parte de 
sus páginas a las áreas de montaña; el resto, sólo de forma esporádica 
recogen artículos referentes a la montaña. Estos hechos demuestran, de 
alguna forma, que la preocupación por los territorios montañosos fue algo 
coyuntural, echándose en falta verdaderos equipos de investigación, salvo 
los tradicionales ya mencionados anteriormente. No obstante, hay que 
reconocer y destacar el esfuerzo de algunos profesionales que desde 
diferentes departamentos de Geografía trabajan de forma individual, con 
resultados excelentes como se deduce de sus publicaciones. 
2. Problemas más importantes tratados por la bibliografía 
Los trabajos consultados han sido agrupados en ocho bloques temáti-
cos (ver fig. 2). El correspondiente al sector primario (sin incluir los aspectos 
forestales) registra, como es lógico, el mayor número de artículos, ya que las 
actividades ganaderas y agrícolas son las dominantes aún hoy en los 
espacios montanos. Algunos de tales trabajos (GARCIA-DORY, 1980 y 1987, 
VALDELVIRA, 1985 y 1988, VALDELVIRA y BALCELLS, 1986, GARCIA-RUIZ 
y LASANTA, 1989, por ejemplo) se dedican a estudiar las consecuencias del 
cambio de razas ganaderas en la explotación del espacio. Tratan de demos-
trar que la sustitución de las razas autóctonas, adaptadas al aprovechamien-
to de pastos pobres, por otras importadas, menos preparadas para el 
pastoreo en laderas pendientes y para la transformación de pasto basto en 
proteínas cárnicas, implica un despilfarro energético ya que se subutiliza 
gran parte del territorio. Por otro lado, señalan que los rendimientos cárnicos 
son muy similares, si el trato que reciben es parecido (REVILLA y ALBERTI, 
1988, VALDELVIRA, 1988). Otros trabajos (GARCIA-RUIZ y BALCELLS, 1978) 
reflejan la evolución ganadera durante las últimas décadas en nuestras 
montañas, basada en un descenso generalizado de los censos y en una 
sustitución parcial del ovino por el vacuno. El primer hecho se atribuye a la 
decadencia del sistema trashumante y la consecuente necesidad de ali-
mentar al ganado en la propia montaña; la segunda transformación se 
relaciona con la mayor adaptación del vacuno que el ovino a la estabulación 
y con la menor necesidad de mano de obra. Para BALCELLS (1987) la 
sustitución del ovino por el vacuno supone un proceso de extensificación en 
el aprovechamiento del territorio (menor tasa de renovación) y en la inver-
sión de trabajo. Buen número de artículos hacen referencia a la viabilidad 
económica de las explotaciones, según el tamaño de éstas y la gestión que 
el ganadero hace de ellas. Quizás los trabajos más representativos de esta 
línea sean los realizados por MANRIQUE y REVILLA, quienes generalmente 
plantean la mejora económica por la vía de la intensificación (selección de 
ejemplares adultos, mayores cuidados sanitarios e incremento de pienso 
tomado en pesebre). 
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Fig. 2: Importancia de los diferentes temas tratados. 
Menos numerosos son los trabajos referentes a la agricultura, al ser en 
la actualidad una actividad mucho más marginal, si bien en el pasado fue el 
medio de subsistencia de buena parte de la población. Por ello, algunos de 
los trabajos (JUSTICIA, 1988; LASANTA, 1989; LASANTA et al, 1989) tratan 
de explicar la evolución reciente del espacio agrícola según un conjunto de 
variables físicas y antrópicas. Ello nos permite conocer, por un lado, qué 
áreas se adaptan a una nueva situación socioeconómica y qué áreas 
quedan en una posición marginal desde un punto de vista agrícola cuando 
se producen cambios en el sistema. Por otro lado, sabemos las caracterís-
ticas de los campos abandonados, lo que tiene enorme interés de cara a la 
evolución actual de dichos campos y de cara a una posible reordenación 
futura de las laderas abandonadas. Precisamente el primer aspecto consti-
tuye la línea argumentai de algunos trabajos realizados tanto desde un punto 
de vista hidromorfológico (RUIZ ef al. 1990, GARCIA-RUIZ eí al, 1988; AR-
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NAEZ y PEREZ CHACON, 1986 entre otros) como de sucesión vegetal 
(LLÓRENTE y LUEGO, 1986; SOBRON Y ORTIZ, 1989, por ejemplo). 
Los trabajos sobre dinámica del paisaje han alcanzado un desarrollo 
importante durante la última década, partiendo la mayor parte de la integra-
ción entre el medio físico y la acción antrópica y sirviendo el paisaje vegetal 
como síntesis evolutiva. En este grupo podemos incluir los trabajos de 
BERTRAND sobre la Cordillera Cantábrica, los del Grupo de Estudio del 
Paisaje de la Universidad Central de Barcelona referentes al Pirineo y a la 
Cordillera Costero Catalana, los trabajos de DIAZ MUÑOZ ( 1984), ALGUACIL 
( 1985) y BORDIU (1985) sobre Somosierra y Ayllón, y más recientemente ios 
de GOMEZ MORENO sobre la montaña malagueña. Desde una perspectiva 
diferente, valorando la percepción de los propios montañeses en los cam-
bios de paisaje, podemos añadir los estudios realizados en el Sistema 
Central por el Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de 
Madrid, de los que constituye un magnífico ejemplo la reciente monografía 
de J. P. RUIZ (1989): Ecología y cultura en la ganadería de montaña. La 
importancia de los temas paisajísticos ha quedado patente en los tres 
coloquios celebrados en torno a la ciencia del paisaje y organizados por el 
EQUIP de la Universidad de Barcelona. 
Al exiguo espacio cultivado ahora se le dedican algunos trabajos, espe-
cialmente en las montañas septentrionales donde desde los años sesenta 
se registra una sustitución de los cereales por ios prados, como consecuen-
cia del cambio de orientación experimentado por el área agrícola; en el 
sistema tradicional abastecía a la población, mientras que en la actualidad 
alimenta al ganado durante el periodo de estabulación (GARCIA-RUIZ y 
LASANTA, 1990). La mejora de la producción pratense y las relaciones entre 
ganado vacuno y prados son algunos de los temas que más preocupan. En 
las montañas del Sur, en las que el espacio cultivado es más amplio que en 
las septentrionales, y también en las insulares y cercanas a la costa intere-
san más aspectos referentes a la agricultura a t iempo parcial, ya que la 
mayor parte de las explotaciones agrícolas se mantienen con dicho régimen 
de explotación (TULLA, 1989; MANRIQUE, 1990). 
El 8,75 % de los trabajos se incluye en el grupo relacionado con los usos 
del suelo en general, en los que no se individualizan actividades. La mayor 
parte plantean los cambios de usos del suelo habidos a partir de un 
planteamiento un tanto bucólico e irreal, ya que describen la gestión del 
territorio tradicional como un modelo muy integrado entre condiciones 
físicas, estructura demográfica y organización social; elementos todos ellos 
que forman parte de un sistema con interacciones mutuas y evolución 
simultánea. La consecuencia es la existencia de un equilibrio entre necesi-
dades de la población y recursos extraídos, así como entre la conservación 
y regeneración de recursos. Ello cuenta con algunos argumentos a favor 
como son la existencia de densidades altas de población, censos ganade-
ros numerosos y el mantenimiento de la capacidad productiva del territorio 
en buenas condiciones en los enclaves de utilización más intensiva. Pero no 
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es menos cierto que se trataba de equilibrios muy inestables con importan-
tes costes sociales y energéticos, que se manifestaban a través del empleo 
de abundante mano de obra poco remunerada, y considerables pérdidas de 
suelo en las áreas que soportaban el reestablecimiento del equilibrio, tras la 
ruptura de éste por cualquier acontecimiento (GARCIA-RUIZ, 1990). Por 
ejemplo, un incremento demográfico implicaba la ampliación del espacio 
agrícola, mediante la roturación de laderas muy marginales con la consi-
guiente pérdida edáfica. A la decadencia del sistema tradicional se llega por 
la crisis demográfica que soportan las regiones de montaña española 
desde los años sesenta, con emigración masiva de la población y envejeci-
miento de la estructura demográfica. Las consecuencias son, por un lado, el 
descenso de las actividades primarias y la subutilización del territorio y, por 
otro lado, la implantación de nuevas actividades por la población foránea, 
ante la falta de iniciativa y capacidad de capitalización de los propios 
montañeses que permanecen en su región. Destacan las ligadas al turismo 
y el intento, casi siempre por la iniciativa oficial, de una nueva organización 
del espacio adaptada con frecuencia más a la nueva estructura demográf ica 
que a la diversidad espacial, lo que lleva a sistemas de aprovechamiento 
muy extensivos: forestales y ganaderos. 
Los estudios que tienen al turismo como tema central alcanzan el 6,5 %, 
habiéndose llevado a cabo la mayor parte de ellos durante el quinquenio 
1980-84. Se centran especialmente en las modificaciones paisajísticas y 
socioeconómicas que implican la instalación de estaciones de esquí y la 
proliferación de segundas residencias. Las áreas más estudiadas corres-
ponden al Sistema Central, a través de los trabajos de VALENZUELA y J. P. 
RUIZ, principalmente, y al Pirineo Catalán, a partir de los estudios de LOPEZ 
PALOMEQUE y CHAPEAD, como áreas de expansión de las dos grandes 
aglomeraciones españolas. A menor escala aparecen otros espacios, como 
el Pirineo aragonés integrado en el área de influencia de Zaragoza y el País 
Vasco (ESCALONA, 1981; BOROBIO, 1983; ANDREU-CASADEBAIG y 
PROUST, 1979), las IVIontañas de Burgos vinculadas a Bilbao (ORTEGA 
VALCARCEL, 1975) y la Sierra Norte de Sevilla ligada a esta misma ciudad 
(FOURNEAU, 1987). La implantación del sector turístico supone en las ares 
afectadas la fijación de la población y el incremento del nivel económico, si 
bien tiende a disminuir las actividades primarias y con cierta frecuencia a 
desorganizar los usos del suelo, ya que se contemplan más como espacio 
de ocio que de producción (LOPEZ PALOIVIEQUE, 1982; GAVIRIA, 1974; 
LOPEZ DE SEBASTIAN, 1977). Esos efectos desorganizadores se atribuyen 
tanto a la ocupación de la población activa en el sector servicios como a la 
utilización de los mejores fondos por usos ajenos al sector primario (com-
plejos deportivos, urbanizaciones, vías de acceso, etc.). La instalación de 
grandes embalses en los fondos de valle tiene las mismas repercusiones 
desorganizadoras (GARCIA-RUIZ, 1977; BALCELLS, 1983 y 1984; NICOLAU 
y LASANTA, 1988), ya que son las únicas áreas que admiten la intensifica-
ción. Se ha demostrado (GARCIA-RUIZ y LASANTA, 1990) que en la gestión 
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actual del territorio montañoso son necesarios los espacios capaces de 
soportar usos intensivos, porque la ausencia de éstos implica la despobla-
ción total de una región, mientras que su existencia permite el mantenimien-
to de cierta densidad demográfica y de una cabana ganadera más o menos 
numerosa que aprovecha, aunque de forma extensiva, las laderas no 
cultivadas, 
Al espacio forestal se le dedica el 8 % de los trabajos, siendo el tema más 
tratado el de las repoblaciones forestales, lo que es lógico si tenemos en 
cuenta que entre 1940 y 1982 se reforestaron en España 3.550.000 Ha, 
especialmente en zonas de montaña (CASTROVIEJO et al, 1985). La mayor 
parte de las repoblaciones se realizaron en grandes perímetros, afectando 
pues a extensiones amplias de regiones concretas, y con importantes 
impactos en los usos del suelo y en la gestión del espacio, siendo éstos 
algunos de los temas preferidos por los investigadores, y muy especialmen-
te las consecuencias de las repoblaciones en la estructura demográfica y en 
el aprovechamiento ganadero del territorio. Algunos trabajos (ORTIGOSA, 
1989 y 1990) tratan de evaluar, cincuenta años más tarde del inicio del Plan 
General de Reforestación de España, los logros alcanzados. El mencionado 
P.G.R.E. se puso en marcha con el fin de recuperar la cubierta vegetal en 
regiones muy deforestadas y afectadas por importantes procesos erosivos. 
Con ello se trataba de frenar las pérdidas de suelo y en segundo término 
incrementar la producción de madera y de pasta de papel. Los estudios 
llevados a cabo bajo esta perspectiva demuestran que los resultados son 
muy heterogéneos, según las especies y técnicas de repoblación utilizadas 
y según también las características físicas de cada sector repoblado de la 
ladera. Los trabajos que no inciden en el tema de las repoblaciones tratan 
generalmente sobre el desuso en que han caído muchos de los aprovecha-
mientos tradicionales, al mismo t iempo que aparecen otros más ligados al 
turismo o simplemente a la producción maderera. 
Uno de los bloques con más trabajos corresponde a los problemas de 
delimitación de áreas de montaña, destaca en este sentido el trabajo de 
GURRIA ( 1984), y todo lo referente al desarrollo y ordenación futura de estas 
zonas. Geógrafos, economistas, ingenieros y ecólogos se han centrado 
durante el último decenio en estos temas, teniendo una clara justificación en 
la Ley de Agricultura de Montaña, que exigía inicialmente una delimitación 
del espacio montano. La práctica totalidad de los estudios considera que las 
regiones de montaña constituyen áreas deprimidas, necesitadas de revita-
lización. El objetivo último de la ordenación de los espacios montañosos 
debe ser equiparar el nivel de ingresos y calidad de vida del habitante de la 
montaña al del llano, además de conservar los recursos y valores medioam-
bientales de la montaña. En muchas de las investigaciones se pone de 
manifiesto como estrategia a seguir por los espacios de montaña el ecode-
sarrollo, basado en actividades tradicionales: agricultura, ganadería y labo-
res artesanales, en equilibrio, con la conservación del patrimonio cultural, 
urbanístico y biológico de la región. Al mismo tiempo, algunos estudiosos 
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propugnan modelos de auto desarrollo, con una planificación micro-regio-
nal de la zona y fuerte participación de los habitantes del lugar ante la crisis 
del sistema urbano-industrial que limita la ayuda a los espacios periféricos. 
Otras tendencias apuntan más a que el desarrollo de la montaña pasa por 
fuertes ayudas externas, ante la desarticulación de los sistemas actuales y 
la incapacidad de éstos para generar riqueza, y la complementariedad de 
las actividades tradicionales con otras más recientes como el turismo. 
Desde un punto de vista metodológico cabe señalar que una proporción 
elevada de los trabajos se basan en la mera descripción de procesos y 
hechos geográficos que tienen lugar en el área estudiada. A veces, los 
autores apoyan la descripción en bibliografía precedente y en información 
recogida en estadísticas oficiales. Algunos trabajos, aún siendo básicamen-
te descriptivos, tratan de ir más lejos e interpretar las relaciones que se 
establecen entre las condiciones físicas del territorio estudiado y la gestión 
que el hombre ha llevado a cabo a lo largo del t iempo. Son pocos, aunque 
cada vez más numerosos, los trabajos que cuentan con un volumen de 
información original considerable (conseguida a través de fotointerpreta-
ción y trabajo de campo: encuestas, parcelas experimentales, muéstreos, 
etc.), y con un tratamiento estadístico e informático relativamente complejo. 
3. Conclusiones 
Según la ley de Agricultura de Montaña el 26 % de la superficie española 
corresponde a zona de montaña y casi 3 millones de habitantes viven en ella. 
A pesar de la importancia de estos datos la producción bibliográfica la 
podemos considerar escasa, no sólo por el total de referencias existentes 
sino también porque muchas de ellas corresponden a circunstancias muy 
concretas, como por ejemplo el ingreso de España en la C.E.E., que favore-
cieron la celebración de reuniones monoespecíficas y la presentación 
masiva de comunicaciones. Sin embargo, la mayor parte de los trabajos 
pecan de excesivo localismo y ofrecen escasas posibilidades de generali-
zación, fruto sin duda de la falta de acumulación de información y reflexión 
teórica sobre los temas de montaña. Por el contrario, son poco abundantes 
las monografías y los artículos aparecidos en revistas de prestigio. Llama 
poderosamente la atención que la mayor parte de las citas en revistas inter-
nacionales corresponden a autores extranjeros, casi siempre franceses, 
mientras los españoles se limitan a publicar en revistas de su propia 
universidad y muy ocasionalmente en volúmenes-homenaje a profesores 
destacados. El mismo localismo se observa al estudiar la bibliografía citada 
en los diferentes trabajos; la mayor parte corresponde a referencias regio-
nales, muy pocas a nacionales y casi ninguna a trabajos sobre otras 
montañas de la Tierra. La consecuencia es una escasa capacidad globaliza-
dora en la mayor parte de los trabajos y muy pocas aportaciones metodo-
lógicas. 
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Asimismo, se echa en falta la continuidad en la investigación, siendo 
pocos los autores que poseen más de tres citas, y la ausencia de equipos, 
que se observa -por ejemplo- en la firma individual de los trabajos y no en 
colaboración. Todo ello se resiente en la investigación con la aportación de 
muy poca información original y repetición frecuente de ideas ya muy 
conocidas. Casi nunca se recoge información en el campo y en el mejor de 
los casos se elaboran los datos aportados por publicaciones estadísticas 
oficiales, con lo cual el estudio se convierte con frecuencia en una aporta-
ción teórica que serviría lo mismo para la región estudiada que para muchas 
otras de montañas diferentes. 
Esperemos que esta fase básicamente descriptiva sirva para en un 
futuro próximo mejorar la producción bibliográfica, lo que favorecerá la 
posición de la Geografía como disciplina científica y la del geógrafo como 
profesional de la ordenación del territorio. 
Agradecimientos: Agradezco a los doctores V. Cabero Dieguez, L. M. 
Frutos Mejías y J. M. García-Ruiz la revisión crítica del manuscrito original y 
las sugerencias dadas. 
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